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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСПЕРТ­
НЫХ СИСТЕМ В ОБЛАСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ИНТЕРЬЕРА
На сегодняшний день в эпоху информационных технологий все чаще 
можно услышать термин «интеллектуальные системы». Эти системы способ­
ны решать творческие задачи, принадлежащие конкретной предметной обла­
сти, знания о которой хранятся в памяти системы. Наиболее значительные 
успехи достигнуты в таком классе интеллектуальных систем, как экспертные 
системы. Широкое применение экспертные системы получили в образовании, 
генных и молекулярных исследованиях, медицинской диагностике и обследо­
вании пациентов, составлении конфигурации вычислительных машин, поиске 
неисправностей в устройствах и системах.
Задача экспертной системы заключается в предоставлении тех вариан­
тов, критерии которых устраивают пользователя в большей мере. Возмож­
ность накопления знаний и сохранение их длительное время - главное досто­
инство таких систем. К информации экспертные системы подходят объектив­
но, что улучшает качество проводимой экспертизы.
В рамках данной статьи рассматривается один из типов оформления ин­
терьера - озеленение. Актуальность выбранной темы объясняется тем, что 
растения в интерьере любого помещения являются довольно изящным эле­
ментом украшения. Комнатные растения:
- способствуют художественно-эстетической организации интерьера;
- выполняют санитарно-гигиенические и медико-биологические 
функции оздоровления среды (очищение и увлажнение воздуха, обогащение 
его кислородом, снижение содержания патогенной микрофлоры, погашение 
шума);
- оказывают положительное психофизиологическое действие на чело­
века, способствуя отдыху от физических и нервных нагрузок.
Предметная область выбранной темы - комнатные растения четырех 
типов: декоративно-лиственные, декоративно-цветущие, кактусы, лукович­
ные (рис.1).
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Рис.1 - Взаимосвязь выделенных понятий (фрагмент)
Поскольку концептуальная и функциональная составляющие взаимо­
действуют друг с другом, для более понятного восприятия предметной обла­
сти создано единое представление модели предметной области в виде семан­
тической сети, в которой определены: сущности, экземпляры и свойства 
(рис.2).
Экспертная система по выбору типа оформления интерьера разработана 
с помощью программы EsWin. На рис.3-4 представлено диалоговое общение 
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Рис.3 (а,б) - Работа с экспертной системой
Завершив диалог с пользователем, система выдает результаты логиче­
ского вывода. В окне указана цель, решение, и номер правила, которое было 
доказано (рис.4).
ЦЕЛЬ » выбрать пшкодящий вариант растения 
РЕШЕНИЕ;
выбрать пщхадящий вариант растения = папоротник "не<|>рояепис" с уверенностью 100 5; 
(Правило 17)
Рис.4 - Решение системы
Экспертная система проста в использовании и не требует специальных 
знаний и умений при работе с ней. Общение системы с пользователем в виде 
диалога ускоряет процесс подбора растений и делает его более простым и 
наглядным.
Экспертная система по выбору растений может использоваться продав- 
цами-консультантами цветочных магазинов. Более того, область применения 
разработанной системы не ограничивается только сферой цветоводства. 
Пользователями экспертной системой могут быть начинающие и опытные 
дизайнеры-оформители, ландшафтные дизайнеры и представители других 
областей.
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